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ABSTRAK 
 
Dalam rangka memiliki wawasan baru yang belum pernah dialami sebelumnya, 
penulis memilih PT Intermesindo Raya sebagai tempat melaksanakan praktik kerja magang 
pada divisi digital marketing dan marketing communication untuk mendapatkan pengalaman 
secara langsung serta memaksimalkan potensi yang dimiliki. Penulis diberikan tanggung 
jawab untuk mengelola situs marketplace, membuat surat penawaran ke customer dan juga 
menyiapkan scripwriting untuk video profil perusahaan. Setelah melakukan praktik kerja 
magang, penulis mendapat banyak pengalaman baru salah satunya adalah mempersiapkan 
surat penawaran yang detail dan akurat dan mempelajari bahasa asing, yaitu Mandarin. 
Dalam mengelola situs marketplace, penulis mempelajari strategi dalam menyusun wording 
yang baik untuk suatu produk, cara merespon potential buyers dan pembelajaran bahasa 
Mandarin dari katalog produk yang diberikan. Pada pembuatan surat penawaran, penulis 
mempelajari cara menyusun surat penawaran yang detail dan sesuai target. Pekerjaan 
berikutnya yaitu pembuatan scripwriting, penulis belajar banyak tentang cara pembuatan 
video yang dapat menampung informasi – informasi yang tepat dalam waktu yang singkat, 
seperti pembuatan alur cerita dari awal sampai akhir, sudut pengambilan gambar, dan 
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di Universitas Multimedia Nusantara. Praktek kerja magang yang penulis lakukan, bertujuan 
untuk mendapatkan pengalaman baru dalam dunia kerja secara nyata. Penulis jadi 
mengetahui bagaimana lingkungan kerja yang nyata. Penulis juga berkesempatan 
mengimplementasikan ilmu – ilmu yang penulis dapatkan ketika masa perkuliahan, sehingga 
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